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L A L I D I A 
TAURINA 
Toros cn Madrid 
LA 3.a D E ABONO 
Sustituyeron trra Benjumeas por tres Gameros 
que no pasaron; y de cómo serían los animalitos. 
dan idea los tres que se lidiaron que á excepción 
del corrido en tercer lugar," dé buena lámina, fue-
ron chicos los otros dos y justamente protestados, 
en particular el cuarto. Los Benjumeas tan bueyes 
como los lidiados on Jas últimas corridas ; sólo el 
último acudió franco á los caballos y llegó á la 
muerte en mejores condiciones que sus hermanos. 
Lo que fué Bienvenida 
Es un torero histórico, puesto que tres generacio-
nes le han aplaudido siendo como es, relativamente 
joven ; empezó siendo un niño y 3Ta va para viejo. 
Torero de la pura escuela sevillana no pudo bri-
llar con toda la luz de su arte en época que le era 
más fácil conseguirlo, habla juventud, deseos y me-
nos dificultades; tuvo destellos que deslumhraron, 
mas nunca pudo colocarse en el lugar que su arte 
requería. Suerte, prudencia... ¡Algo! 
¿•Oómo hoy va á competir el simpático Manolo? 
¡ H a y que apretarse tanto con los toros! 
Sus faenas, las de ayer, en otro tiempo se hubie-
ran aplaudido é incluso hubiera brillado. Ahora no 
es posible; hay que anúmairse mucho, pisar un te-
rreno inverosímil, que sólo á fuerza de facultades, 
de arte ó de valor, juntos con la juventud puede 
pisarse, y Bienvenida no está ya para esos trotes. 
Tiene deseos, los miismos qu(? tiene todo el público 
que le quiere, que cree en él y espera su resurgi-
miento. Pero como aquél vacila y duda Megía ante 
los toros no pudiendo resurgir como queremos. No 
puede ser. 
Hizo un quite vistoso, con arte. Con la muleta 
pasó al primero confiado, pero distanciado y mató 
regular, de una atravesada. 
En el cuarto estuvo con la muleta valentón á ra-
tos y citando á recibir colocó el acero en todo lo 
alto ligeramente atravesado; con uno§ pases qué 
hubiera dado vistosos ó apretádos, la cosa hubiera 
variado, así apenas se lo agradecieron. 
A l sexto le puso dos. pares de banderillas, media-
nos, y se defiende con la muleta, teniendo menos 
fortuna al nlatar. 
Dominio y afición 
Con sólo estas cualidades, le bastaría á Gallito 
para triunfar; mas si á ellas se añaden el arte y 
las portentosas facultades que tiene, no es extraño 
que llegue un momento en que la gente deje de ir 
& verle, por descontar de antemano sus éxitos. Todo 
el talento de Joselito no le ha hecho reparar en un 
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Ballesteros conducido á la enfei lería después 
de la cogida. 
Toda la sensación que él quita del peligro, aca-
ba el público por quitársela también y poco á poco 
va aquél acostumbrándose á esa facilidad hasta 
llegar á no concederle ninguna importancia é in-
cluso aburrirle. Así como muchas veces sus faenas 
son para la galería, á esa misma galería debe hacer 
ver que el enemigo cuesta trabajo algunas veces de 
vencer y no dominar siempre, como domina, hasta 
el extremo dé hacer olvidar el peligro. 
No fué pa¡ra él la tarde de ayer de las grandes, 
pero estuvo bien, dominó con el capote, con las ban-
derillas y con la muleta. Dio á su primero, para 
sujetarle, unos lances no artísticos, pero sí apre-
tados y valientes. 
Empezó la faena de muleta de este toro con uno 
por alto quieto, tres naturales valientes y unos ayu-
dados suyos, siguió la faena de sabio y valiente, 
aunque movido y un tanto pesado, encerrándole el 
toro tres veces en las tablas. Acaba de media ten-
denciosa y tres intentos. 
A l quinto le dió unos lances buenos; tres de ellos 
superiores de verdad, como superior fué el primer 
quite, y sin comparación el último, en que se dobló 
dos veces con el toro, con arte, gracia y valor. 
Colocó cuatro pares de bandeEillas, dos por, el 
lado derecho, ganando la cabeza y sin cuadrar el 
primero, y superior el segundo, si bien menos, efec-
tista y dos por el izquierdo, un palo sin llegar | la 
primera vez y sobaquilleando, pero igualado el se-
gundo. 
Empieza la faena con un buen pase con la dere-
cha y- á petición cambia el trapo á Ja izquierda, 
resultando medianos dos naturales; vuelve á cam-
biar de mano, dando unos ayudados, mandando mu-
cho y continúa de rodillas valentísimo, y más tarde 
postinero, pero bien. 
Dos pinchazos con el brazo suelto y una entera 
atacando bien. Bregó mucho y bien y ayudó con 
eficacia á Ballesteros en él tercero. 
La desgracia de Ballesteros 
No pudo hacer nada el mafiico en toda la tarde, 
y se le veía contrariado y con deseos. 
Su primer Gamero fué manso, dificilísimo y de 
mucho poder. 
Lo toreó inteligente y dió algunos pases de ro-
dillas aunque á favor de obra. Lo despachó de una 
baja á conciencia. Fué breve. 
El sexto de Benjumea, berrendo en castaño, buen 
mozo y astifino, salió con muchos pies. Tendió Flo-
rentiso y dió una verónica ceñidísima, repitió la 
suerte y tanto quiso apretarse en el lance, que en 
el viaje se llevó el animal prendido sobre el cuerno 
izquierdo el cuerpo de Ballesteros, haciéndole girar 
sobre el pitón, costando trabajo el despedirle. 
Se dió cuenta el maño de la cornada, y requirió 
Joselito toreando y matando el quinto toro de ayer en Madrid. FOTS. BALDOHEEO 
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Vicente Pastor, Gaona y Saleri I I en la primera de Sevilla. 
el auxilio de las asistencias, conduciéndole á la en-
fermería. 
En el público causó la cogida penosa impresión, 
puesto que desde el .primer momento se vio que ésta 
era grave. 
Biregó m/uy bien Blanquet, picó, como siempre, 
Camero y de una manera superior Francia. 
D. 
Las corridas de Sevilla 
L a ausencia de Joselito y la herida de Belmonte 
que ha imposibilitado al Trianero tomar parte en las 
corridas, ha reatado gran interés á éstas, lamen-
tando la afición -tal contratiempo. 
Más tarde Gaona y luego Pastor que regaron con 
su sangre el suelo, han contribuido á quitar todo 
el esplendor que les dió fama. 
Hubo algún destello de majeza y poco arte en ge-
neral, el valor se prodigó con mayor éxito. 
El ganado 
Los de Santa-Coloma terciados y bravos, en ge-
neral, sobresaliendo el primero. 
Los Murubes terciados también, fueron menos 
bravos, sobre todo el tercero, y manso el sexto. 
Los de Doña Celsa, desiguales en cuanto á tipo 
y bravura. 
Broncos y mansos los Miuras. 
Los de Anastasio desiguales y difíciles. 
Pastor 
Hizo con el primero de Santa Goloma una faena 
decente y lo mató de dos pinchazos buenos y una 
trasera. A l cuarto le pasó desconfiado y con los 
terrenos cambiados dió media buena. Bregó bien. 
•Gon los Murubes esüuvo desconfiado toreando y 
matando. 
En la tercera corrida dió unos buenos muletazos 
al quinto toro, y nada vimos con el estoque. 
A l primer Miura, que estaba difícil, le toreó va-
liente y después de pinchar cuatro veces entró entre-
gándose, cobrando una gran estocada y siendo vol-
teado, y herido. 
No ha respondido el trabajo de Vicente á lo que 
de él esperaba la afición. 
Gaona 
Gaona dió buenísimos lances en la primera, la fae-
na en el segundo fué buena y mediana la del quinto 
por lo difícil que el toro llegó á la muerte. 
Por la herida que sufrió en una mano no toreó 
las dos siguientes, y dando una prueba de pundonor 
salió á matar la de Miura despachando tres toros. 
Muy bien estuvo en el segundo, bien en el cuarto 
y superiorísimo en el quinto. Se le aplaudió mucho. 
En la última no tuvo suerte en el segundo, ha-
ciendo en cambio con el quinto una faena enorme, 
coreada por el público y á los acordes de la cha-
ranga. 
Cüavó buenos pares de banderillas é hizo quites 
sup er iorísii mos. 
Saleri 
En vez de dos fueron cuatro las que ha toreado el 
diestro alcarreño, prodigando en todas ellas su va-
lentía y buenos deseos. Ha toreado bien muchos to-
ros y éú otros se ha defendido. Gon el estoque estuvo 
valiente siempre y afortunado la mayor parte de las 
veces, .hizo buenos quites y banderilleó bien. 
Vázquez 
Estuvo en la segunda corrida bien en el primero y 
regular en el cuarto. 
Pastor, Saleri I I y Vázquez, en la segunda de 
Sevilla, roxs, SOLEB 
'La tercera corrida fué un éxito grande para 
Curro tanto toreando como matando, la estocada 
del cuarto toro fué de lo más grande que hemos 
visto. 
En la última estuvo bien en el primero y regular 
en el cuarto, 
Pacomio 
A l torear el primero recibió un palotazo retirán-
dose á la enfermería y salió á despachar el sexto 
con escasa fortuna. 
No han respondido las corridas á su tradicional 
fama y ha sido lástima, porque con la ausencia de 
Belmonte y Joselito debieran haber hecho mayores 
proezas. 
ARMANDO CISCO 
Novillos en Vista Alegre 
Seis novillos del duque de Tovar para Y alenda. 
Andaluz y Torquiio I I . 
Una novillada bien presentada, sin ser grandes y 
bien aviados de cabeza. 
Valencia.—Empezó de primera la corrida, pues 
saludó ail primero con unas verónicas, un farol y una 
media veróniqa en la que se ciñó tanto que salió 
achuchado, las verónicas fueron buenas, sobre todo 
la tercera, con un temple y una gallardía que levantó 
una ovación, 
A l primero le toreó desde cerca, pero sin parar en 
ningún pase, tiró varias trincheras, y luego arreó un 
sopapo estirando el brazo. En el cuarto se limitó ú 
torear tirando á aliñar y tiró un zambombazo de-
lantero. 
Andaluz.—En su primero, que adelantaba' y cor-
taba por ambos lados, no dió ni un solo pase, pero 
se lió á tirar puñalones á la yugular y así se estuvo 
basta que quiso morirse el toro, 
Torquito I I toreó con capote y muleta valentón, 
pero sin salsa, hizo algunos quites adornándose y es-
tirándose como los buenos, y con el estoque entró á 
matar siempre derecho y con ganas; cuatro vece» 
lo hizo en el tercero, y sobre todo en la última se lo 
jugó todo, y escuchó muchas palmas. A l último que 
fué un carabao, le sacudió una delanterilla alargando 
el brazo hábilmente para salvar la enorme percha. 
Con los palos se distinguieron Pepe Rodarte, Al -
¡mrc/aterito y Ciérvana. H A DOBLADO 
Desde el tendido del 1 
Valencia 15 de Abril 
Este tendido del 1, desde donde anoto mis impre-
siones para LA LIDIA, es el predilecto de los aficio-
nados de poco pelo; más claro, de los aficionados 
que arañan la peseta para procurarse la localidad 
de sombra más económica. Allí, junto al hombre de 
los clarines, se agrupan, si no los más entendidos, 
los más entusiastas admiradores de la fiesta de toros. 
*** 
La temporada no ha comenzado con el brillo y el 
aparato de los años anteriores, en que abrieron 
plaza los "ases". Dos novilladas tolerables y el pro. 
pósito de una gran función para el lunes 16, á car-
go de Joselito y Belmonte, propósito que se malogró 
por causas que no es del caso referir. En su defec-
to, la Empresa organizó para el domingo 15 una 
corrida de segunda clase: seis bichos de Veragua, 
para Agustín García Malla, Julián Sáiz, Saleri I I , 
y Florentino Ballesteros. 
Voluntarios fueron algunos de los toros del Du-
que, regulares de tamaño y pitones; hicieron regu-
lar pelea, dejándose torear y sin pizca de malas 
intenciones. A poco si queman al segundo, un be-
rrendo, que en fuerza de romanear con un caballo 
quedó quebrantadísimo; y como los de Veragua, por 
lo común, se aploman al segundo puyazo, he aquí 
que el bicho hízose tardo y quedado á la tercera 
vara, y n i á tiros trasponía la raya. 
Aguantaron los veragüeños 24 varas y varios re-
filonazos, dando 16 caídas y dejando para el arras-
tre seis caballos. De peso anduvieron ligeritos: 1.705 
kilos en bloque, ó sea un promedio de 284 la canal 
de cada uno. 
De los matadores, Saleri ocupó el primer puesto. 
Sus faenas, un tanto moviditas, patentizaron los 
progresos de este joven lidiador, en quien se^  juntan 
habilidad, dominio, valor y gracia para realizar to-
das las suertes : desde el trasteo de muleta consin-
tiendo, desengañando á un bicho aplomado, que no 
pasaba ni doblaba, como el primero que estoqueó, 
hasta los quites, practicados con arrojo y gallardía, 
sin olvidar los palitroques, en que Julián es con-
sumado profesor. Inteligencia, guapeza y dominio 
vimos en é), despachando SUK dos toros de dos so-
berbias estocadas, con estilo y valentía, que le va-
lieron, las dos orejas y formidables ovaciones. 
Malla no adelanta ni consigue, apoderarse de los 
toros. En su primero, un torito ideal. d:6 tres 6 
cuatro buenos pases porqiie el bicho se los daba so-
los. Atacó bravamente al volapié—en esto no ha des-
merecido—y cobró una buena estocada, que le valió 
la oreja. En su segundo, aburrió al concurso, y al 
toro, que era tonto de reñíale ; no se llevó una cor-
nada al inaugurar'la faena con un pase de rodillas, 
por eso, poniue la res era tonta. Otra estocada cai-
dilla atiza con redafios, y nada más. 
Florentino Ballesteros se mostró el torero fino y 
«legante de siempre. Hizo el quite de la tempbi-ada 
en una caída al descubierto (¡ qué ovación !) y d:r> 
el pase de pecho rmls soberano y artístico que pueda 
soñarse. Y no hubo más. Porque si bien se adornó 
en unos lances, con .temple y estilo, y marcó cuatro 
ó cinco pases toreros, en cambio ni dominó á sus; 
enemigos ni les dió Ja lidia adecuada, para matar 
con desahogo. Pinchó mal en ambos toros, asoman-
do una de las veces el estoque por la paletilla, en, 
fuerza de atravesar, y en el último le dieron do^ 
avisos. 
Salvo en esto del alfanje, Florentino fué muy 
aplaudiido, por su calidad de torexo excelente. 
Dicen que el G de Mayo se dará nueva corrida,, 
á base de Saleri y Silveti, y que el 20 veremos á. 
"Maravilla" y "Terremoto", mano á mano. 
Y dicen que al Gallo, ¡ ¡-al' Gallo!!, nos lo endo-
san en cuatro de las cinco corridas de feria. 
Tendría que ver... 
RIAÑO 
L A S ( Í E N I A L I P A P E S P E Ra 
¿ D E S D E B A R C E L O N A 
y% punta de capote 
Un caso de conciencia 
Manolo Gracia, 
A l escribir mi anterior crónica, el día 10 de Abril,, 
ignoraba yo que Manolo Gracia se hubiese cortado» 
la coleta apenas terminada la novillada que toreó' 
en las Arenas. 
Y como ignoraba tan interesante detalle, en vez; 
de consignarlo en aquélla, señalaba la frialdad, apa-
tía ó prudencia que había demostrado el mañico en 
la aludida funeión. 
El gesto de Manolo Gracia.es de los que mere-
cen los mayores elogios. Retrata el carácter y evi-
dencia la dignidad del simpático torerito aragonés. 
Antes que el ridículo, que la ignominia, que la. 
afrenta por el miedo, ha preferido una retirada es-
pontánea, oportuna, silenciosa. Una retirada que It. 
honra, por la cantidad de amor propio que ha de-
mostrado tener el novillero zaragozano. 
Un mozalbete bueno, sano, fuerte, con todo el 
vigor de los veinte años, ¿podía resignarse á vivir 
con .vilipendio su vida torera. ¿Podía resignarse á 
no lograr un primer puesto, y á pasarse las tempo-
radas de la prudencia á las espantadas y de" las 
espantadas al pánico? 
Una retirada á tiempo equivale á una victoria. 
Esto pensó, sin duda, Manolo Gracia, y como era 
un caso de conciencia para él arrimarse á los toros, 
F A E L — U N A M A L A T A R P E 
De los topeaos de la p r e s e n t e - é p o c a r ^ la posteridad será Rafael el (hilo, más que por sus 
aciertos, que fueron muchos; por sus desastres, que son mayores y clamorosos. 
Blanquito, en La Línea, el día 8. 
FOT. DÍAZ 
al ver que no podía hacerlo, se ha cortado la coleta. 
Enhorabuena, Manolo. 
Y mucha suerte en Ja nueva vida. 
La novillatfa del día 15 
Las novias de " V á q u e r i t o ^ 
El diminuto y pinturero novillero valenciano tie-
ne varias novias. Tiene vafias novias, ó debe de 
tenerlas. A presenciar esa novillada del 15 acudió 
una de ellas. 
Y por estar en la plaza esa niña graciosa y bo-
nita, no atinó Vaqutíriio á dar al cuarto novillo la 
lidia que requería. El bicho no tenía otro defecto 
que achuchar un poco por el lado derecho, y como 
Manolo Soler empezó la faena de muleta con un 
pase con la derecha, al dar el segundo por el mismo 
lado fué perseguido y achuchado. Era lo lógico. 
Se enmenc1/) en seguida, y dió dos naturales y tres 
con la derecha por la cara, ^ó' sea- por el lado iz-
quierdo, con lo cual casi se apoderó de su enemigo. 
Entró biroi á matar y dejó una estocada caída. 
Seguidamente dió e.1 toro inm 'ámíncada y, lo de-
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En. el quinto, que mató sustituyendo á Pacorro, 
le ocurrió peor que en el cuarto, pues al animalito, 
que derrotaba, no le dió la lidia que merecía, ni lo 
consintió. 
Pinchó una vez, y luego entrando bien atizó me-
dia estocada delanterilla y perpendicular. A l salir 
de la suerte dió un natural con mucha valentía y 
cayó el toro á sus pies. 
I>ajs novias, son el mayor obstáculo para el por-
venir de los toreros que comienzan. E l que se arri-
ma á- las mujeres, se aleja de los toros. 
Esto es el Evangelio. 
Valiente, ceñido, torero, estirado y con perfecto 
dominio de la situación, estuvo Vaquerito en el pri-
mero. A pesar de que molestaba un poco el aire, se 
estrechó y se a.poderó en seguida de su enemigo con 
unos mmletazos ayudados por bajo. Dió después dos 
molinetes entre los pitones, y las olés y las ovacio-
nes no cesaron en toda la faena. 
En las dos acometidas consumó muy bien la suer-
te de matar, dejando en la primera media estocada 
aJta. y en la otra, media delan-terilla que mató. 
Dió unos lances muy buenos, con los pies juntos y 
estirándose ; estuvo perfectamente colocado toda la 
tarde y acudió en todos los momentos de peligro 
con gran oportunidad y sobrio, inteligente y.elegante. 
La mala suerte de ' 'Pacorro'* 
El gran torerillo sevillano venía dispuesto á dar 
la nota, Y la dió en parte. Pero tuvo muy mala 
suerte. 
El primer toro suyo Uesó i\ la muerto inutilizado, 
y no pudo hacer nada más qué mnatarlo de la me 
joo* manera pos'ble. 
Y el quinto, que llegó al ñltimo tercio algo des-
compuesto, cuando casi Pacorro lo había vencido 
con unos pases ayudadas por bajo consiuii.-mlulo lo 
debido, lo cogió por el costado dcr.vho. lo campaneó 
y lo recogió en el suelo. Se levantó Pacorro, se llevó 
las manos al costado, y on seguida lo coiieron sns 
compañeros y unos "monos" y U> llevaron á ta en-
fermería. 
Y digo antes que, en parte, dió ,1a nota Pacorro, 
porque al secundo le propinó cinco verónicas, de las 
cuales cuatro fueron superiores de verdad, y al 
quinto cuatro verónicas y una navarra, dos de aquc 
lias magníficas. 
Hubo en tales lances gracia,.arte, estilo y Elegan-
cia. Paró y aguantó mucho y jugó los brazos admi-
rablemente. 
En los quites, ceñidísimo, torero y adornado. 
Con vistas al hule 
Todas las faenas de Angelete se desarrollaron con 
vistan al hule. 
Fué cogido apa.ra/tosameute y corneado, por suer-
te sin consecuencias, al hacer el primer quite al 
segundo toro, y nos tuvo muchos ratos con el alma 
en vilo. 
Ártgeletfi es de los novilleros cuya Única caracte-
rística es la valentía, y por ello ha de exponer 
mucho para ganarse las palmas. 
Con el capote estfi embarullado y torea casi s'em 
pre al revés. En los quites está siempre en peligro, 
porque se lía á mautazos con los toros, sieudo to-
reado por ellos y dejándolos en los medios. 
El cambio de rodillas que dió al tercero, valiente 
y hada más. 
. En las cviatro verónicas que dió al misino toro, 
también valiente—le corearon con olés,—pero mo-
vido y perdiendo terreno, y en los cuatro lances de 
frente por delante, bravísimo, brutal. Se sacaba al 
taro del sobaco. Pero hubo dos muy limpios y dos 
embarullado. 
Toreando al sexto estuvo mal. 
Con la muleta no merecen elosios, hasta cierto 
punto, más que el pase ayudado con las dos rodi-
llas en el suelo con que empezó el muleteo del ter-
cero—muy valiente,—y otro con la derecha arro-
dillado. 
El resto de las faenas, pesadas y equivocadas. Y 
unos molinetes, que dió al tercero, ridículos. 
Matando, tampoco me gustó. V eso que le tocó 
eJ mejor lote. 
*** 
El ganado de Sotomayor, muy aceptable de pre-
sentación. Bravo, duro y codicioso en las primeras 
varas, y luego tardo. 
No fué una mala novillada. 
El toreo por las afueras 
Señores : yo no sé por qué mentirá tanto el telé-
grafo. Pero es el caso que no sé puede leer los lunes 
la mayor parte de la Prensa de Madrid, Son tantas 
• las inexactitudes y las exageraciones de los telegra-
•mais reseñando las corridas de Barcelona, que uno 
no sabe si se confunden lastimosamente los corres-
ponsales al telegrafiar, ó si telegrafían en camelo. 
Un ejemplo: los telegramas de la novillada que 
acabo de comentar, vienen hechos una lástima. 
Y no hay derecho á tales infundios. 
Belmoñtíto, en La Línea, el día 8. 
FOT. DÍAZ, 
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Saleri I I en un pase de rodillas el 15 en Valencia. 
La corrida del día 19 
E l t r i u n f o d e R a f a e l e l " O a l l o * * 
Dos toros, cuatro orejas y dos rabos 
Rafael se dio cuenta de que después de cuatro 
corridaiS sin hacer nada digno de 'él, era preciso que 
los catalanes le tocaran las palmas, y se apercibió 
á dar el golpe con los toros de Contreras. 
En el primero, al tomarlo con el capote ya se le 
vi6 su buena voluntad, le dio tres verónicas, tres de 
ellas superiorísiroas, quieto, elegante y torero. 
En los quites estuvo trabajador y adornado. 
Y en el último tercio, hizo retirar á la gente al 
estribo, y solo con el torito desarrolló una faena de 
las que forman época. 
Tranquilo, confiadísimo, estirado, valiente, torero, 
te... ¿qué más? 
^o á todos locos de entusiasmo con la fae-
•> y acabada, que empezó en los tercios y 
•^ uiió rf/i las tablas, y cuando se cansó de jugar con 
bicho, acometió con los pasitos atrás, pero recto 
y llegando con la mano al morrillo, dejando todo el 
estoque sepultado en lo alto. 
El cuarto era grande, hondo, pero corto de defen-
sas. 
Y Rafadl le dió siete verónicas—dos superiorísi-
mas y una muy buena arrodillado--un farol y dos 
largas muy bonitas. 
En los quites, como en los restantes toros, se por-
tó notablemente, por lo adornado, trabajador y opor-
tuno. 
E l animalito llegó á la muerte agotado. Y Rafael, 
brindó á los tendidos del 6—en el sol—y haciéndose 
cargo de las condiciones del bicho, lo trasteó sólito, 
con pases layudados por bajo y de tirón, y jugando 
con él, lo llevó hasta los tercios donde había brin-
dado." Valiente, tranquilo, ceñidísimo, continuó la 
faena, arrodillándose en algunos muletazos, desha-
ciéndose de su contrario de un buen pinchazo en lo 
alto, entrando bien y mirando ai morrillo, y de una 
estocada corta, delanterilla, sin hacer nada feo. 
Las dos orejas y el rabo. Y otra ovación estruen-
dosa, formidable, la vuelta al ruedo y otra salidita 
á los medios. 
Rafaél, te has desquitado sobradamente... 
^ Olavó un par superior al cuarteo al quinto, t i -
rando al bicho la montera para que embistiera. 
Una verónica de Ballesteros de la corrida celebrada el 15 en Valencia. 
Joselito I el Sabio 
Sin quedar mal, porque Joselito no queda nunca 
nal, no puede quedar mal, no mostró el de Gelves 
mucho empeño en lucirse en la muerte de sus dos 
toros. 
Sin estridencias, sin ruido. 
La faena del segundo fué inteligente. E l bicho es-
taba apurado y José tranquilo, con suavidad, lo 
trasteó con muletazos ayudados por bajo y con la 
derecha, arrodillándose en algunos y siendo ova-
cionado. 
Pinchó dos veces bien, sobre todo' el segundo pin-
chazo fué muy bueno, y luego entrando también 
recto y sobre corto, atizó una estocada ladeadilla y 
tendida. Ovación. 
También llegó laplomado á lia muerte el quinto, y 
Joselito lo aliñó con un muleteo ceñido, breve é in-
teligente para media estocada en lo alto, un buen 
pinchazo y una estocada, acometiendo de cerca y 
recto y llegando con la mano al pelo. 
Añadan ustedes á esto que clavó José tres estu-
pendos pares al quinto, y que estuvo colosal en los 
quites, y tan bien colocado y oportuno toda la tarde, 
conwvde costumbre, y se percatarán de que cumplió 
bien el menor de los Gallos. 
El ^ m a ñ o " Ballesteros 
No tuvo mucha suerte el maño. 
Muleteó a>l tercero, que estaba incierto, con vo-
luntad y en algunos momentos con valentía; pero 
se hizo la faena laboriosa. Sólo hubo notables dos 
pases naturales y dos de pecho. 
Con el estoque pinchó mal. 
En el último estuvo Ballesteros deficiente. E l bi-
cho estaba huido y no se prestaba mucho al luci-
miento. 
No pudo hacer gran cosa con el capote. 
El ganado... 
Los bichos de Contreras no fueron cosa del otro 
jueves. Regularmente presentados, con pocos pitones 
y con no, mucha bravura. E l más buen mozo y más 
largo eil quinto. El sexto fué retirado por manso, 
después de sufrir dos picotazos, y el sustituto de Ló-
pez Plaita, más manso todavía, fué fogueado. 
Malla toreando en Valencia. 
FOTS. MOYA 
Bienvenida ayer en Madrid. 
FOT. BALDOMERO 
Ghanito, Hipólito, Amuedo. En la novillada celebrada en el Puerto de Santa María el 15 del corriente. FOTS, GAKCÍA VEBES 
L A L I D I A TAURIXA 
Un natural de Joselito. 
La corrida del día 21 
Los ^famosos" toros de Campos 
Con el ruido que han armado los célebres bichos, 
creíamos que se trataba de catedrales c6n cuernos. 
Y nos hemos encontrado con seis toros grandes hasta 
cierto punto, mansJurromes más que hasta cierto pun-
to—-se ha fogueado el primero—y sosos hasta la pa. 
red de enfrente. 
No obstante el tercero, el cuarto, el quinto y el 
sexto haai acusado alguna codicia y poder. El sexto 
resultó bravito. 
Corrida celebrada el 19 en Barcelona. 
tísimo, ha realizado una estupenda faena de la qiie 
han ^sobresalido un pase ayudado y tres naturales 
"de los de su cosecha particular. 
Ha hecho lo que ha querido con el toro, encerrán-
dose con él en las tablas en dos pases y lo ha fini-
quitado de un buen'pinchazo y de una superior es-
tocada entrando admirablemente. 
Ovación, oreja y lo que ustedes quieran. 
En el quinto üna 'faena un poco-laborioBa. por 
no tomar el bicho la mnleta, para mjdin tetocada 
atravesada y una perpendicular y caída. 
En quites y toreando, como quien es, como Jose-
lito. 
Un natural de Ballesteros. 
En el segundo, que mató en sustitución de Cor-
nejo, estuvo tan desconfiado como en el anterior. 
En el cuarto hizo una faena sosa y aburrida con 
la muleta, pinchaindo varias veces y acabando de 
media.. Toreando de capa mediano. 
Cornejo dió unos lances de capa apretados á su 
primer toro, y al iniciar la faena de muleta fué co-
gido y corneado. 
En la muerte del quinto no lució su trabajo con 
la muleta, pues se concretó á dar mantazos por la 
cara, siendo arrollado varias veces; con el pincho 
tampoco estuvo afortunado. En los pocos quites que 
hizo estuvo activo y deseando agradar. 
Eafael el Gallo, Joselito y Florentino Ballesteros el 21 en Barcelona. 
Como presentación, aceptables, excepto el quinto, 
que era muy basto 
Rafael... 
Le ha tomado manía al fofjueado, y después de 
unos cuantos mantazos alargando el pico de la mu-
leta, le ha tjrado unas puñaladas en el cuello y dos 
pinchazos. Ha descabellado al segundo intento. 
A l cuarto lo ha trasteado solo, pero mediana-
menté, sin lograr apoderarse del bicho que huía que 
se las pelaba. Lo ha matado de una buena estocada 
en lo alto, llegando con la mano al pelo. 
Y algunos insensatos le han pitado. Bueno. En 
cambio, también se le ha aplaudido. 
Con el capote, poquita cosa, y en los quites lu-
cido y torero y valiente. ; Las cosas...! 
El mejor, Joselito 
Por encima de los otros, como siempre que quiere, 
se ha destacado Joselito. 
Ha clavado tres formidables pares al segundo y 
luego, completamente solo, tranquilo, suave y valen-
Ballesteros 
El maño ha estado regular en-sus dos toros con 
la muleta. No ha dado más allá de seis muletazos 
que puedan oalificarse de buenos. 
Con el estoque, si descontamos una buena estoca-
da del tercero,- nada. 
Y toreando: unos buenos quites y á la calle. 
Señores, son estos muchos toros. 
DON SEVERO 
ROPA DE TOREAR ^ r ^ . o ^ 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
Novillos eij Tetuán 
Se lidia ganado de don Gumersindo Llórente, 
Madrid, que resultan: chicos y de poco respeto; 
teroiados á excepción del tercero y quinto. 
Faxroles,. que actuaba de primer espada, estuvo 
distanciado y desconfiado con la muleta en su pri-
mero, al que despachó de una baja 
El debutante -Dow iVí.f/íarí es un joven que de-
muestra no ser un engañado: maneja la muleta y 
el capote con bastante soltura y además tiene ex-
ceso de valentía. 
En la muerte de su primero pasó de muleta con 
tranquilidad, pero al herir lo hizo desconfiado. 
En el último hizo una faena vistosa y valieol 
con la muleta, estando á dos dedos de los pitones y 
arrancando aplausos en algunos pases; lástima que 
al herir no lo haga con decisión, por cuyo defecto 
deslució algo la faena ejecutada en este toro. 
DON BENITO 
E L E S T A D O D E B A L L E S T E R O S 
Siendo poco menos que desesperado han celebrado 
una consulta, á la una de la mañana, los doctores 
Villa, Mascarell y Bravo, no atreviéndose á levantar 
el apósito por el estado de postración del enfermo. 
Según opinión de los sabios doctores, es poco me-
nos que imposible salvar la vida del desgraciadp Flo-
rentino. 
Que no sé. confirmen los tristes augurios. 
Pacorro, Angelote y Nacional, en la corrida celebrada ayer en Barcelona. FOTS. MATEO 
LA L I D I A TAURINA 
Gruía, taiirina. por orden alfabético 
3 ^ A . a ? ^ I D O ^ t E S J D J E J O T O L O S 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid . 
Ballesteros, Florentino. A su nombre, 
Zaragoza. 
lie!monte, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodr íguez , calle de la Vis i tac ión , 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejías . A D. A n -
tonio Sánchez Fuster, Plaza de San-
ta B á r b a r a , 7 duplicado, Madr id . 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel Es-
calante, Pez, 38. Madr id . 
Fortuna, Diego Mazqula ráu . A D. En-
r ique Dapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madr id . 
Freg, Luis . A D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid . 
Gallito, Jo sé Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodr í -
guez Vázquez , Velázquez , 19. M. 
Malla, A g u s t í n García . A D. Francis-
co Casero, "Café Maison Dorée" , 
Madrid. 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
' do. Tres Peces, 21 , Madr id . 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi , Mostenses, 1, Madrid . 
Saleri I I , J u l i á n Sáiz. A D. Angel 
Brandi , Mostenses, 1, Madr id . 
Si lvet i , Juan. A D. Juan Cabello, Gon-
zalo de Córdoba , 20. 
Torqui to , Seraf ín Vigióla . A D. Vic-
tor iano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
i s^ :A .a : -A . iDOi^"E3S x x b nsr o j i l l o s 
Amuedo, Jocsé. A D. A. Serrano, La-
vapiés , 4, Madrid.. 
Angelete, A D. Avelino Blanco, Bas-
• tero, 15, Madr id . 
Belmente, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodr íguez , VlsAtaéión, 1 y 3, 
Madr id . . 
Blanqui to . A D. Juan Manuel Rodr í -
guez, Vis i tac ión, 1 y 3, Madrid; 
Hipó l i to , J o s é Sánchez . A D. Juan Ca-
bello, Gonzalo de Córdoba , 20. 
Lecumberr i . A D. Alber to Zaldua, 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, CoLegiata, 2 y 4, Madr id . 
Mariano Montes. A D. J o s é Gómez, 
calle Conde Romanones, 8 y 10,-
Madrid . 
Mayorito, EmiLio Mayor. A D. Anto-
nio Matute, Cruz, 5 y 7^ Madr id . ; 
Montañesito, A n d r é s Pé rez . A dan 
Francisco López Mar t ínez , Farma-
cia, 8, Madrid . . 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. Ave l i -
no Bilanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. Juan 
Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
Petreñq, M, Mar t í . A su nombre. T r i -
ni tar ios , 16, Vallencia. 
Posadero. A , D . Cecilio Isasi ( E l Ala-
vés ) , , Huiertas, 60, Madrid. . 
Rafael Alarcón. A D. Federico N i n de 
Cardona, Torr i jos , 18, Madrid . 
l íodal i to , Raf ael Rub io . . . A . d o n 
Eduardo Carrasco, Talavera de la 
Reina. . ' 
Rodarte, Rodolfo. A ,D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid . 
Saleri in, Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bast/ero; I T , Madr id . " ' : 
Torquito I I , F. Vigióla . A P - Yic to-
f iano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, J o s é Ruiz. A D. Guil lermo 
Rengel, Castilla, 11 , Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. 
Vernia, Ernesto. A iD. Ricardo R. 
Adrover, . P r im , 13, Madr id . . 
Zarco, José . A D. Angel Brandi , Mos-
tenaes, 1, Madr id . 
OVIEDO, 15 
i granizo y mucho frío ce-
48 novillada Sánchez Rico. 
co, hábil toreando y breve 
..tandó, 
Casielles, valiente con el ca-
pote y decidido con el estoque, 
fué sacado en hombros.— Ri-
cardo. 
TOLEDO, 15 
Cogida de M: Montes. 
Cuatro novillos do Félix Gó-
mez, que resultaron mansos. 
Naci-onal, que tuvo que des-
pachar la corrida entera por el 
percance de &u compañero, es-
tuvo superior con capa y mule-
ta, obteniendo constantes ova-
ciones. 
Montes, aj torear de frente 
por detrás á su primero y al re-
matar la suerte, fué empitona-
do, y zarandeado aparatosa-
mente, pasando á la enfer-
mería con una herida en la 
espaJda, pronóstico reserva-
do.—-C.ofresponsal. 
Un libro interesante 
Pepe Mora, de quien di-
cen los qué le han visto, va 
á ser un gran torero, es ya 
por lo menos un publicista. 
Su libro, Monitor taurino, 
publicado recientemente, es 
un libro • interesante para 
cuantos peinan trenza y vi-
ven,; de ellos. 
Plazas de España y del 
extranjero, su cabida, itine-
rarios y precios de los bi-
lletes, forman una colecc'ón 
de datos para ahorrar tiem-
po y dinero. 
Enhorabuena, y que al to-
rear tenga usted el mismo 
éxito que en el libro ha te* 
nido. 
El ansia de torear 
, Dos .muchachos, sin otro 
'prejuicio que el torear, sal-
taron las tapias de los co-
rrales de la Plaza de Vista 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
TiiOzxnnCDon Manaei 
Valdeiinares. 
^ a l h » . V i l l a a u e v a (IA X i n . 
Representante, F . Campillo, ilameia, i . 
E i v a s (Don Angel). 
Cabanas de Sayago. 
4-
AJbarrán (Don Manuel). 
Badajoz. 
Samuel H irmanos. 
Albacete. 
(García uama (Don Sal-
vador),—Madrid. 
Alegre y se dispusieron á rea-
lizar sus proezas sin más tes-
tigos que su valor. 
Luis Fernández Rodríguez 
fué menos afortunado ó más 
valiente, y á las primeras de 
cambio lo campaneó un mor-
laco infiriéndole una gravísima 
cornada en el pecho. 
Sirva el caso de lección á los 
mil aficionados, que sin un aso-
mo de arte arriesgan su vida 
fija su vista sólo en el o r o p e l 
de los lidiadores. 
Q 
Ai gran... fotógrafo Marcos 
Moneada le han conferido pode-
res los valientes novilleros An-
drés L o z o y a, Costillares, y 
Francisco Gómez, Ghiolanero, 
(vaya motes), por cierto que 
del último hablan mucho y 
bien cuantos le han visto to-
rear y en breve podrá con-
firmarlo en una corrida en 
que figurará en la Plaza de 
Vista Alegre. 
La página más saliente de la historia torera del ''Gallo" en Madrid. 
Las corridas de feria de 
Salamanca, han quedado or. 
ganizadas con el programa 
siquiente: . 
11 de Septiembre.—Jose-
Uto. Gaopa y. . Ballesteros 
matarán reses del duque de 
Veragua. 
12 de Septiembre.— Dos 
toros de cada uno de los ga-
naderos salmantinos Pérez 
Tabernero, Andrés Sánchez,1 
Herederos de Angoso y Sán-
ohez Rico (con premio para 
el que mejor pelea hag;i, 
fungiendo de matadores Jo-
selito, Ballesteros, Jul ián 
Sáiz y Angelete, tomando 
es/té último la alternatira. 
13 de Septiembre.—Jose-
üto, Gaona y Sáiz, con bi^ 
olios de Miura. 
21 de Septiembre.—El al-
gagabeño Pedro Carranza y 
él extremeño Angelete vori 
ganado de doña Maximiua 
Hidalgo. 
IMP. 1>K "ALKEDEUOB DEL M U N D O M A K T t N UE LOS UEUOS, tíft 
